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La Ley de Restricciones^ 
H a n comenzado las reuniones d e | N o hemos de enumerar hoy nuc-
ía ponencia encargada de preparar j vamente, la serle de abusos que ac-
ia ap l icac ión de la llamada «Ley de tualmente existen: cargos debidos al i 
II El neo 
Rest r icc iones» . E l hecho tiene una 
Importancia relevante. Marca la Ini-
c iac ión de una polí t ica e c o n ó m i c a 
clara, definida y llena de afirmacio-
nes. 
El Gobierno, en torno del minis-
tro de Hacienda, ha fijado unas tra-
yectorias y ha comenzado a caminar 
por la senda que ellas s e ñ a l a n . La 
Ley de Restricciones significa un 
propófll to firme de austeridad y de 
saneamiento. 
D e s p u é s de la Dictadura el incre-
mento de la burocracia ha sido ex-
traordinario. Con raras excepcio-
nes, cada minis t ro ha juzgado parte 
inexcusable de su ges t ión la c r eac ión 
de un nuevo organismo. Y cada or-
ganismo ha necesitado una copiosa 
planti l la de funcionarlos y el n ú m e -
ro consiguiente de subalternos. Así 
fueron surgiendo Institutos, Gablne 
tes, Consejos, Asesor ías , Laborato-
rios. Resultaba ya difícil encontrar 
denominaciones nuevas para desig-
nar al nuevo organismo que se crea 
ba. 
Con todo ello, ¿se ha advertido 
una labor m á s positiva y eficaz, un 
rendimiento de mayor utilidad? Na-
da de eso. N i n g ú n mejoramiento se 
ha notade; todas esas facetas de una 
buena a d m i n i s t r a c i ó n estatal—poli 
tica exterior, comercial, agraria, so-
cial, e c o n ó m i c a — h a n seguido igual 
o peor. 
Toda esa gene rac ión sorprenden 
te de nuevos organismos, no ha ser 
vldo sino para satisfacer a las clien-
telas privativas de cada minis t ro , 
para provocar una verdadera l luvia 
de credenciales y nombramientos 
«para los suyos» que le asegure 
unas ra íces inconmovibles en el Cen 
t ro por donde ha pasado. 
Basta considerar un caso; el del 
Minister io de Trabajo. A ú n hoy la 
casi totalidad del personal es socia-
lista. ¿Es que ello responde a u n es-
tado de op in ión? Nada de eso. La 
expl icación es muy otra: los dos 
a ñ o s del minis t ro del Trabajo oocia-
list^, bastantes para encasillar a ami 
gos y correligionarios. 
fa ror ministerial , casos de sueldos 
dobles y triples, gratificaciones por 
horas extraordinarias a muchos que 
no trabajan las ordinarias... 
Esto es lo que la Ley de Restric-
ciones viene a corregir. N o a atacar 
derechos legí t imos , que en todo mo 
mento s e i á n cuidadosamente reco-
nocidos y respetados. 
Por eso s e ñ a l a m o s esta Ley como 
ejemplo de buena o r i en t ac ión que 
ex t i rpa rá los quistes de que se halla 
la A d m i n i s t r a c i ó n tan fuertemente 
aquejada. 
Ella seña la una elogiable orienta 
c ión en materia e c o n ó m i c a . Orienta 
c lón nada m á s ; ser ía aventurado ha 
blar de realidades a n t i c i p á n d o s e a 
los hechos. 
La labor verdaderamente difícil 
empieza ahora, con la ap l icac ión de 
la Ley, con la r eo rgan i zac ión de los 
servicios, con la p r e p a r a c i ó n de un 
verdadero presupuesto. 
J a m á s n i n g ú n Gobierno ha esta-
do en circunstancias tan propicias 
para acometer una obra de t a l en 
vergadura. La polí t ica en calma, ale 
jados —al parecer - los brotes sub 
verslvos, autorizaciones a m p l í s i m a s 
en manos del minis t ro de Hacienda, 
que cuenta con un verano despeja-
do para su obra y con la confianza 
de la casi total idad de la o p i n i ó n . 
Lo que otras veces ha faltado — de 
cis ión, va lent ía y firmeza para reali 
zar la obra-parece que existe aho 
ra en el minis t ro y en el Gobierno. 
S i ahora viniesen desmayos y vacila 
clones, el pecado ser ía imperdona 
ble. 
Vamos a ver, pues, lo que se ha 
ce. N o nos entusiasmamos prematu 
ramente. Pero, dados los anteceden 
tes y los p r o p ó s i t o s expuestos, es 
obligado conceder al Gobierno en 
este asunto de la pol í t ica e c o n ó m i 
ca un amplio c r éd i to de confianza. 
Nosotros, desde nuestra objetivi-
dad e imparcialidad y en espera de 
los acontecimientos, se lo concede 
mos muy gustosos. 
Q. del N. 
Cuenta para ello con meritísimos colaboradores 
ifips nm so iflf I ieasii fle los IqMiüs 
Resuelto el problema triguero estudia la solución del pro-
blema remolachero 
M a d r i d . - E l minis t ro de Agricul 
tura, s e ñ o r Velayos, al recibir a los 
periodistas en su despacho, a pre 
guntas de aquellos, les dijo que en 
la casi totalidad de las provincias 
han comendo ya las adquisiciones 
de tr igo por cuenta del Estado. 
A ñ a d i ó que este servicio de com 
pras de trigos por cuenta del Esta 
do ha empezado ya a dar los resul 
tados apetecidos, pues el mercado 
triguero se ha reanimado y son bas 
tantes las operaciones que se efec-
t ú a n entre particulares a precios no 
Inferiores a cincuenta pesetas los 
100 ki los de grano. 
Por lo que se refiere a la Ley que 
modifica la de Reforma Agraria el 
s e ñ o r Velayos dijo que en la actua 
l idad la e s t á n estudiando los técn i 
eos y que una vez que aparezca pu 
blicada en la «Gace t a» c o m e n z a r á 
aplicarse r á p i d a m e n t e . 
Agregó el minis t ro de Agricultura 
que tiene el p r o p ó s i t o de leer a las 
Cortes un proyecto de Ley resolvien 
do definitivamente el problema azu 
carero y remolachero. 
T a m b i é n ha abordado el estudio 
de la r epob lac ión forestal y se crea 
rá el patr imonio forestal de la na 
c ión . 
Se o t o r g a r á n medios e c o n ó m i c o s 
a los agricultores para que atiendan 
a sus necesidades urgentes. 
A un p r ó x i m o Consejo l levará un 
proyecto para inmovil izar 100.000 l i 
tros de alconol, A dicho f in se con 
cederá al Inst i tuto Nacional del V i n o 
un p r é s t a m o de 250 003 pesetas pa 
ra el pago de los intereses que de 
vengue el valor del alcohol i nmov i l l 
zado. 
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Si un patr iot ismo racional es la 
primera de las virtudes cívicas, la 
exa l tac ión del nacionalismo racista 
de la Raichjugend definía el credo 
racista en estos t é r m i n o s : «La juven 
tud alemana cree en un Dios que no 
T R O D E L A GUERRA 
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Coincidiendo con el programa de 
Velera, que aspira a romper los úl t i 
mos lazos que unen Irlanda a la me 
t rópo l i , con la s u p r e s i ó n del repre-
sentante de Inglaterra en D u b l í n y 
la del juramento de fidelidad al mo 
narca, ú n i c o s v íncu los que t o d a v í a 
subsisten, graves tumul tos han en-
sangrentado las calles de Belfast 
quo, como todos saben, es la capital 
del Ulster, la Irlanda protestante del 
Norte. 
La ocas ión de esas algaradas han 
sido las fiestas que todos los a ñ o s 
se celebran en la ciudad protestante 
el 12 de Julio para celebrar la victo 
ría alcanzada por Gui l le rmo I I I de 
Orange en Drogheda contra Jacobo 
I I de Irlanda, en 1690. victoria que 
cu lminó en el Tratado de Limerick, 
que pr ivó a los Irlandeses de sus de 
rechos cívicos. A consecuencia de 
esa victoria, los protestantes Irlande 
ses y los oranglstas se repartieron 
los bienes de los ca tó l icos , y para 
conmemorarla, todos los a ñ o s , el 12 
de Julio, organizan una p r o c e s i ó n q 
res, llevando todos como emblema 
la flor de orange que exprofeso cult i 
van en sus huertos para esta solem 
nidad. U n mes antes los muchachos 
del Ulster se ejercitan con los tambo 
res y al caer las sombras de la noche 
es ta l el guirigay que arman que ob 
sesionado por el tan-tan, se creer ía 
uno transportado en plena selva afrl 
cana. 
Esta ceremonia da lugar a sendos 
discursos en los que se denuncia las 
actividades de los ca tó l icos y se exal 
ta la fidelidad del Ulster para sus 
hermanos en rel igión, los Ingleses. 
H o y estas luchas religiosas se han 
enconado todav ía m á s por la pol í t i 
ca. Los ca tó l icos del Norte de I r í an 
da (porque t a m b i é n en el Ulster hay 
ca tó l icos) al verse objeto de despre 
cío y persecuciones por sus paisa-
nos protestantes, se encuentran m á s 
afines con los ca tó l icos irlandeses 
M a d r i d . - E l ministro de la Gue 
rra. s e ñ o r G i l Robles, dijo hoy a los 
informadores de la prensa que care 
cía de noticias que comunicarles pa 
ro a n u n c i ó que el jueves p o d r á dar 
les noticias de Intereses. 
A ñ a d i ó que había autorizado a 
la Banda Republicana para que as ís 
ta y tome parte en la verbena de la 
Paloma. 
Los periodistas Intentaron cono 
cer cuá les pudieran ser las noticias 
que el s e ñ o r G i l Robles anunciaba 
para el jueves. 
U n í n t i m o amigo del minis t ro de 
la Guerra les dijo lo siguiente: 
E l s e ñ o r G i l Robles tiene en el 
Ministerio m e r i t í s i m o s colaborado 
res. 
Todos los decretos publicados 
hasta ahora en la «Gace ta» e s t á n en 
vías de e jecución. 
En estos momentos se es tá pro 
cediendo a la revis ión de los man 
y dos. 
Ya es tá en marcha la Ley sobre 
del Ulster, sostenidos por los ca tó l i el voluntariado. A las Cortes l leyará 
eos de toda la isla, no quieren aguan el s e ñ o r G i l Robles el proyecto de 
tar los atropellos de los protestantes Ley de E d u c a c i ó n Premili tar . 
y Valera. que aspira a la unif icación | s'e modif icará lo dispuesto acer 
de Irlanda y a su seces ión de Inglate Cl) d€ ia estancia de los reclutas en 
rra, se apoya en esos ca tó l i cos para • f,ia8 Todo8 ello8 e s t a r án cuatro me 
contrarrestar la acción de Inglaterra 8e8pa8andopor toda cla8e de 
que a su vez se sirve h á b i l m e n t e de clclo8 y maniobras. 
esos odios pol í t ico-re l ig iosos para ] r>i n - 1 r« 1. 
contrarrestar la polí t ica totali taria y ! r ^en^ r I I eVar 5¡fcj S ^ ? * ?¿0 
™ W a r a r t « & A* 1« T r i o d o Aa\ Qn*- ' yecto movi l izac ión y dls t r ibu 
c ión mil i tar de E s p a ñ a . 
e}er 
separatista de la Irlanda del Sur. 
S i nuestras nacionalistas separa 
tistas tuviesen la m á s somera no t i 
cia de la His tor ia , no se les hubiese 
ocurrido j i m á s comnarar su caso 
con el de Irlanda. ¿ Q a é luchas reH 
glosas ha habido entre nosotros? 
¿ Q u é invasiones a sangre y fuego, 
como la de Convel í? ¿ Q u é expropia 
c lón de sus tierras que obligan a eml 
grar a los Irlandeses en masas y que 
redujeron la pob lac ión de la Isla a 
menos de la mitad? ¿ Q u é diferencias 
«esenciales» de cultura o de re l ig ión 
existen entre catalanes y vascos y 
las d e m á s regiones...? 
Lejos de haber sido oprimidas, 
Vasconia y C a t a l u ñ a han sido las re 
giones mimadas de E s p a ñ a que, gra 
cías a unos aranceles hechos a pedir 
Se e d u c a r á mili tarmente a los 
oficiales de complemento y se estre 
c h a r á n los lazos de amistad entre 
esta oficialidad y la profesional. 
La «Gace ta» p u b l i c a r á pronto 
una d i spos ic ión sobre empleo y í 
br lcac lón de gases asfixiantes. 
Se modif icará el uniforme, se 
cons t ru i r án cuarteles y se m e j o r a r á 
la r e t r i buc ión del E jé rc i to . 
E l ministro piensa llevar al Con 
sejo un decreto que aborda un serio 
problema en re lac ión con el paro 
forzoso. Se trata de evitar que los 
e spaño le s residentes en Amér ica 
tenga q u é venir a prestar servicio 
en filas pues al hacerlo pierden sus 
de boca, les ha enriquecido m á s que 
a otras reglones, y esa mayor rique-
za a la que han contr ibuido todos es 
la que se les ha subido a la cabeza y 
les hace mirar con desprecio a los 
d e m á s . 
Si alguna semejanza existe, sobre 
todo entre irlandeses y catalanes, es . 
ps icológica: unos y otros son eter-^ 
empleos y al licenciarse se quedan 
en E s p a ñ a aumentando el n ú m e r o 
de los parados. 
Se sabe t a m b i é n que el minis t ro 
de la Guerra estudia la reorganiza 
ción de dicho ministerio y el p lan 
i de defensa nacional. 
Parece seg . ro que se d e s t i n a r á n 
nos descontentos'y protestatarlos. '19.000.000 de pesetas a la compra de 
Bernard Saw cuenta a este pa r t í eu | patentes para fabricar en E s p a ñ a los 
lar una a n é c d o t a irlandesa que po- ú l t i m o s modelos de c a ñ o n e s . Con 
dría aplicarse t a m b i é n a los cá ta la - e8to se resolverá el problema del pa 
«Én cierta ocas ión un I r l andés mu ro en les {ábr,ca» mi l l a r e s , 
del Sur y con la polí t ica de Vale ra , . r ió y se fué de rech í to al cielo. No ^ fin de mes e s t a r á ya prepara 
y esta acti tud, que es muy natural , I llevaba mucho tiempo en la m a n s i ó n do el estudio para la adqu i s i c ión de 
exacerba todavía m á s la enemiga de celeste, cuando un día se p r e s e n t ó art i l lería an t i a é r ea . 
ios protestantes y su fidelidad a In- en la ouerta solicitando salir. - ¿ Q u é le pasa a us ted?- le pre-
glaterra. b i U.ster, que es una reg lón guntaron. 
p e q u e ñ a con re lac ión al resto de I r | —Nada. Q je me aburro soberana 
lauda, fué formado por Inglaterra |mente'P^Q116 no tengo con quién 
para premiar la lealtad de los protes i r e ñ t r > -
vlca a c o m p a ñ a d a de gaitas y tambo 1 tantes Irlandeses; pero los ca tó l icos i F. S. 
Prepara otros decretos que afee 
tan a la oficialidad. 
Es p r o p ó s i t o del minis t ro lograr 
la m á x i m a eficacia del Ejérci to que 
es ta rá constantemente en el campo 
realizando p rác t i ca s . 
c p ñ d u c e en todos los pa íses a la me 
ga loman ía colectiva y se manifiesta 
en esas explosiones de orgullo y de 
agresividad que pe r iód icamen te es-
tallan en el nacionalismo a lemán. 
Dir íase que en la patria de los 
grandes filósofos, en la cuna del au-
tor de las Cr í t i cas ha sufrido un 
eclipse el sentido cr í t ico y hasta el 
sentido del r id ícu lo , y así sobre la 
deleznable h i p ó t e s i s de la raza arla 
—cuya existencia no es tá comproba 
da y cuyos m á s g e n u í n o s represen-
tantes en el caso de admitirla no 
son los germanos sino los escandlna 
v o s - h a n levantado los exégetas del 
nacionalismo racista una teoría que 
coloca a los arios o germanos por 
encima del bien y del mal, y no re-
conoce traba «dguna a su voluntad 
de potencia, y se atribuye una supe 
r ior idad sobre todos los nacidos y 
no se qué misiones h i s tó r icas que 
curopllr. Ene idearlo que se traduce 
en la p rác t i ca en persecuciones a 
todo el que no tenga el cabello ru -
bio y los ojos azules, tenía que cho-
car irremisiblemente con la doctrina 
de Cristo, quien al dirigirse a sus 
d i sc ípu los los a p ó s t o l e s les dijo: 
«Id y predicar a todos los pueblos y 
a todas las gentes sin d is t inc ión de 
jud íos y gent i les». 
Los nacionalistas alemanes con 
esa tendencia que tienen los alema 
nes a hilvanar trascendentales teo 
r í a s sobre cualquier h ipó tes i s , han 
hecho del arianismo una filosofía 
una soc io logía y hasta uij^a rel igión 
que viene a resucitar 'el paganismo 
g e r m á n i c o del hombre y de las sel 
vas, del guerrero I n d ó m i t o y cruel 
v en frente del Cristo de paz del 
S e r m ó n de la M o n t a ñ a han puesto 
el terrible Thor con su mart i l lo de 
moledor. 
Las pruebas de este aserto abun-
dan. En el «Bole t ín universitario de 
Kiel» se escr ibía recientemente: «El 
nombre de paganos no es una in ju -
ria para nosotros sino un honor. 
Sentimos el orgullo de nuestra fe 
alemana, de nuestro paganismo n ó r 
dico. No queremos en Alemania In 
rel igión judá lca . No creemos en el 
Esp í r i tu Santo: só lo creemos en la 
santidad de nuestra sangre» . E l Cris 
t ianismo ha dicho Rosemberg. si 
gulendo a Nietzsche. es una rel igión 
de esclavos, J e sús es un latino y San 
Pedro un fariseo exaltado. N o ado-
remos a un Dios que se deja 'mor i r 
en una cruz». A lo que replica el 
« O b s s e r v a t o r e R o m a n a » : «No les 
conviene Jesús , porque prefirió su-
frir la muerte que dar la» 
Una prueba de que se tiende a re-
sucitar el paganismo ge rmán ico , es 
lo que Goebels ha dicho dir igiéndo-
se al púb l i co en Helldenberg: «He 
ah í que el sol bril la de nuevo sobre 
toda Alemania; festejemos con todo 
fervor y entusiasmo al Solst icio» y 
al afecto se han organizado esos r i -
tos paganos en honor del Sol . 
Mientras a los sacerdotes católi-
cas se les encarcela y a los obispos 
se les multa y persigue por criticar 
alguno de sus mandamientos de esa 
nuevo re l ig ión, como por ejemplo la 
prác t ica de la ester i l ización, sus p r ó 
pagandistas disponen de todos los 
m é t o d o s modernos de propaganda; 
el l ibro, la Precs*, las conferencias, 
la radio, etc. La oficina de la Prensa 
se deja encerrar en ninguna confe-
s ión , en n i n g ú n dogma. E l Dios ale-
m á n «nos ha enviado al Fuhrer co-
mo In té rpre te de su espír i tu y de sus 
doc t r inas» . La Indestructible fe que 
en Dios y en el Fuhrer tenemos nos 
h a r á vencer a todo lo que sea menti 
ra y falsedad». 
¿ C ó m o reacciona la Sarite S ç d e 
ante esos ataques al dogma? E l P o n 
tífice que ha concertado un Concor-
dato, con el Tercer Reich, vé con sen 
t imlento que se contíulca todos los 
d ías pero siempre prudente y ^ bon-
dadoso antes de anatematizar .urbí 
et orbe esa nueva heregía-^en.cafUi 
siglo la hereg ía toma una forma dis-
tinta—quiere cargarse de paciericia 
y de razones. En el Vaticano se van 
archivando esos diarios atsqqes al 
dogma y a la l iberiad de los catól i 
eos alemanes y «L' Osservatore Ro-
m a n o » su ó r g a n o oficial nos ha da-
do ya a conocer los m á s principaleii. 
Esos ataques son m á s peligrosos por 
que es tán mezclados y confundidos 
con el amor a la patria que en sí es 
un sentimiento justo y loable y es 
difícil separar el tr igo de la cizaña." 
E l Pastor de la Iglesia debe pasar 
momentos muy amargos. En una 
a locución a unos peregrinos alema' 
nes procedentes de Silesia les decía 
no hace muchos días': «Se tiende a 
descristianizar a Alemania, en n o m 
bre de un pretendido cristianismo 
positivo, pero en realidad lo que se 
quiere es retrotraer al pueblo ^ale 
m á n hacia el cristianismo b á r b a r o . 
Nada se omite para perturbar la y l 
da cristiana y ' ca tó l i ca» . 
Alguien ha dicho que es té paga-
nismo racial que ahora alborea e^s 
una segunda reforma o mejor, es le 
der ivación lógica de la reforma de 
Lutero que q u e d ó a medio c a m i n ó . 
A l perderse la fé en la Bib l ia y e|i 
un Dios personal se le ha tenido que 
sustituir por la fé en una raza aria y 
la d iv inación de Alemania. E l Esta 
dp.tatall tario ya no se contenta c(^ i 
mandar en los cuerpos, quiere man 
dar en los esp í r i tus v si ai Estadp 
cuando la salud públ ica lo requiere 
así, se le debe la vida y la hacknda, 
la rel igión es el patr imonio del alma 
y el alma como djpe nuestro grejp 
poeta naclanal, s ó l o es de Dios . 
E l Conde de Sar ta i 
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Llegaron: 
De Madr id , don Enrique Polo Cía 
Tel, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
familia. 
— De Valencia, el comerciante de 
c t U plaxa d o n Emil io Herrero, en 
u n i ó n de su esposa e hijo José . 
— De Madr id , el joven don Miguel 
Aranda. 
— De la misma pob lac ión , don D o 
mingo Segu í , ayudante de Obras p ú 
blicas. 
— De Calatayud. don Julio Garc í a 
Argtel les . 
— De Zaragoza, don Alvaro Gas 
par. 
— De Madr id , el distinguido turo 
lense don Beni to Landa. 
— De Valencia, don Julio Modover. 
— De Zaragoza, de paso para Va'en 
d a . don Cayetano G i l y íami l ia . 
— De Zaragoza, don Angel Liarte. 
Marcharon: 
A l Monasterio de Piedra, don Ra 
íael Lluch, a c o m p a ñ a d o de su dis 
tlnguida s e ñ o r a . 
— A Alicante, en u n i ó n de su distin 
guida familia, don Vida l G i l Tirado, 
i i t ca l de esta Audiencia que ha sido 
recientemente trasladado a dicha po 
b l a d ó n . 
— A Calatayud, don Agus t ín A m e 
do. 
— A Valencia, d o ñ a Desamparados 
Maícas . 
— A Daroca, don Luis Armenteros. 
— A Cuenca, don Alfredo Bada. 
— A V i l l a vieja, don Constancio Na 
varro. 
— A Valenda, la s impá t i ca s eño r i t a 
Luisa L izándara . 
~ A Barcelona, la bella s e ñ o r i t a 
Petra Lapuente. 
P E T I C I O N D E M A N O 
De Cuenca, a donde fué para pe 
dlr la mano de la bella señor i t a D a 
U Collado Montero, de Alcalá de la 
Vega (Cuenca), ha regresado el com 
pé t en t e y joven secretario del A y u n 
tamlento de Griegos, don H i l a r i o 
Lshuerta, estimado amigo nuestro. 
La boda se ce l eb ra rá en la prime 
ra quincena del p r ó x i m o mes de Oc 
tatyre. 
Vaya por adelantada nuestra sin 
cera í e l id t ac ión . 
N A T A L I C I O : 
C o n toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa n iña la distinguida es 
posa del comerciante de esta plaza 
don Esteban Jude r í a s . 
Las asodadones de Acc ión C a t ó 
Hca de esta dudad , Padres de Fami 
Ha y Juventud Masculina, han orga 
oizado una tanda de Ejercidos Espl 
rituales que se ce lebra rán ( D . m ) 
desde la tarde del día 19 del corrien 
te hasta la m a ñ a n a del día 25, dirigí 
da por el apos tó l i co padre José Iñes 
ta S. J. 
Se ce lebra rán en el Seminario 
Condl iar de esta dudad , y los ejer 
citantes p o d r á n ser: « In te rnos» , «me 
dio-pens ionis tas» , que s a l d r á n a ce 
n i r y a d o i m ' r a sus casas, y «exter 
nos» , que s a l d r á n a d e m á s a comer 
desayunando en el Seminario. 
Las pens lope» , inr lnfd^s tod^a los 
gastos, son: T R E I N T A PESETAS, 
para los «Internos», V E I N T E , p" r« 
los «medio pens ion i s tas» , y DIEZ , 
para los «externos». 
Los que deseen practicar estos 
Ejercicios av i sa rán al s e ñ o r mayor 
domo del Seminario, y si fueren de 
le capital, en la Secre ta r í a de la Ju-
ventud, Yagüe de Salas, 30, de ocho 
a nueve de la noche, siendo conve 
niente que lo hagan antes del día 15. 
Ecos taurinos 
En La C o r u ñ a , un toro de P a r l a d é 
c o g i ó y d i ó muerte al banderillero 
de Curro Caro, Frandsmo Moreno. 
La desgracia tuvo lugar al i r dicho 
p e ó n a clavar un par de banderillas 
a la media vuelta. E l toro lo vo l teó 
tres veces, de jándo lo medio desnu 
do y moribundo, puesto que al age 
charse y resbalar ante el bicho éste 
le d ió una enorme cornada en el 
vientre. 
vida local y 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad d v i l de la provin 
da : 
S e ñ o r delegado de Hacienda; don 
Nicolás Monterde, agente de Nego 
dos; s e ñ o r Atr lán , representante de 
Tt led inámica Turolense. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy, antes de celebrarse en según 
da convocatoria la s e s ión ordinaria, 
se r eun i r án las Comisiones d é Fo 
mento y Hacienda. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
N a c i m i e n t o . - M a r í a Isabel Nieves 
Juder í a s Monforte, hija de Estevan 
y Mar ía . 
D e f u n c i ó n . - M i g u e l Vicente Lu 
cía, de diez meses de edad, a conse 
cuencia de eclampsia. Libertad, 2. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Madre e hija gozan de perfecto es 
tado de salud. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra cordial enhorabuena. 
S U F R A G I O S 
En la iglesia de Santiago celebrà 
ronse ayer m a ñ a n a misas de difun 
tos que fueron aplicadas por el éter 
no descanso del alma de don ' .Tomás 
Fortea Pastor, que falleció en esta 
ciudad el día 6 del pasado mes de 
Julio. 
Dichos actos se vieron muy con 
curridos por personas relacionadas 
con la distinguida familia del finado. 
\ Reciban sus desconsoladas herma 
nas y d e m á s deudos nuestra renova 
c ión de p é s a m e . 
Cafeteros y Comerciantes 
No dejéis de dirigiros a esta casa 
L A I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Verraouths 
a cargo de 
Federico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 ,14 
T E R U E L 
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SON LOS 
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n »< **** <Í« las prtftcípaka c a í d i de 3fe«nc» 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado segundo de la Orden 
de 12 Julio ú l t imo, («Gaceta» del 13) 
se publican a con t i nuac ión las r e í a ' 
cienes de los aspirantes, de ambos 
sexos, que han presentado en esta 
Secc ión Administrat iva de Primera 
E n s e ñ a n z a , d o c u m e n t a c i ó n solicitan 
do tomar parte en los Cursillos espe 
dales para el ingreso en el Magiste-
rio nacional pr imario , convocados 
por Decreto de 2 del citado Julio y 
Orden mencionada. 
Se concede un plazo de ocho días 
para producir ante esta oficina recia 
me dones contra las mismas. 
(Conc lus ión) 
H E M B R A S 
( N ú m e r o s del 1 al 80 inclusive, res 
peetivamente. 
D o ñ a P r e s e n t a c i ó n Sarasa Mar t ín . 
» Miguela H e r n á d e z H e r n á n d e z 
» María del Pilar Ballonga Bar-
dav ío . 
» Mar ía del Carmen Mezquita 
Corblnos. 
> R a í m u n d a Estavan Jude r í a s . 
» Milagros P é r e z G ó m e z , 
» Mar ía Barrachina Cavero. 
» Mar ía del Carmen Piquer San 
Nico lá s . 
» Mar ía del Carmen Yuste Ló 
pez. 
> María del Carmen C a t a l á n 
G a r z a r á n . 
» A s u n c i ó n F e r n á n d e z G o n z á 
lez. 
» Rogelia López Sancho. 
» Mar ía Amparo Alcalá Polo. 
* Dolores Esteban Mar t ínez . 
* Felisa Estevan Mar t ínez . 
» María Agudo Arguedas. 
» Consuelo Juste G á m i r . 
» Piedad Bernal Sanz, 
* Marina Marín Garc í a . 
» E n c a r n a c i ó n Navarro Escu ín . 
» Eusebia C o m í n Royo. 
» Mar ía A s u n c i ó n Mar t ínez A l 
calde. 
» Francisca G a r c í a Lacueva. 
* Mar ía Vicente G i m é n e z . 
* Rosal ía Gimeno Romero. 
* Dorotea H e r n á n d e z H e r n á n 
d» z. 
» Claudia Negro Monterde. 
» María Fidela Sancho. 
» Mar ía del Cid Edo Alcón . 
» Fructuosa Mar t ín Izquierdo. 
* Valentina Delgado Garc í a . 
» Teresa Jarque Cervera. 
» Mercedes Bea Calvo. 
» Manuela Mombiela Peirat. 
» A d o r a c i ó n Casas Soriano. 
» Mar ía del Carmen Blanco Tem 
prano. 
» Fermina Sanz Sanz. 
» Pilar Edo G i l . 
» Esmeralda Olivas H e r n á n d e z . 
» María Vicente C a t a l á n . 
» Joaquina H e r n á n d e z Art igot . 
» Mar ía del Rosarlo Salvador 
Mar t ín . 
» Cermeu Llombart Foz. 
» Teodora Domingo Herrera 
* Blasa Ort lz Romero. 
> Pi lar Narro Murciano. 
» Salvadora Serrano Fuster, 
» Aurora G a r z ó n VUlarroya. 
» Felisa Valero Montesinos, 
» Mar ía de la C o n c e p d ó n He 
nero Frat, 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - Santos Caye 
t año , fundador; Donadano y V l c t r i 
d o , obispos; Donato obispo y m á r 
tlr ; Hi la r io y Pedro már t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Ciria 
co, Largo, Eleuterlo, Marino, Leonl 
dts , Esmaragildo y Hormisdas, m á r 
t i rés . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
ra ite el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La expos ic ión del S a n t í s i m o p r i 
d p i a r á a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosario a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bend ic ión y reserea de 
I . D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día , ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y ocho. , 
Santiago.— Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las sietejy me 
din. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Mar t ín .—Misas i las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
1 TIEMPO -
Sigue fresca la temperatura. Tan 
to, que ayer noche los paseos se vie 
ron muy desanimados por el viente 
cilio reinante. 
La m á x i m a es de 24 grados y la 
mín ima registrada fué de 12. 
El agua que anteayer desca rgó 
por la tarde formó un tota l de 31 \\ 
tros por metro cuadrado. 
El r ío Turla expe r imen tó notable 
crecida. 
Lea usted ACCION 
Casa se vende 
en calle cént r ica de Teruel, con seis 
pisos o viviendas y garage. 
R a z ó n en la Adminis t racidn de este 
pe r iód ico . 
Josefa Ballester Escriche. 
Ramona Balfagón Royo. 
A s u n c i ó n Asensio Lanzuela, 
Gloria Soria Lechago, 
María Pur i f icación Candelaria 
Esteban M u ñ o z , 
Ascens ión Navarro Herranz. 
Eladia G o n z á l v o C o m í n , 
Manuela C o r b a t ó n G ó m e z , 
R a í m u n d a Escobedo Aguacil . 
Mati lde A r a g o n é s y Foz, 
Natividad Edo Izquierdo. 
Manuela Esteban M u ñ o z . 
Terencia C o n c e p c i ó n Quí lez 
Cleramonte. 
Victor ina Asensio Soriano. 
Antonia Puerto Monterde. 
Natividad Grada Blelsa. 
Fermina Balleat ín Pardos. 
Mar ía Bernad Rueda. 
María A s u n c i ó n Lázaro Mar t í 
nez. 
Vicenta Va l Abella. 
Mar ía Soledad D o b ó n Cantin 
Vicenta Zapater Aspos. 
Josefina Aznar Garcés , 
Mar ía Esperanza Royo Vil la 
nova. 
Angela Miguel M a ñ a s , 
Juana Fran M o l l , 
María Josefa Serrano Benedlc 
t o . - F a l t a c e r t l í k a d o m é d i c o . 
Patrocinio Ferrer A s e n s i o . -
Falta certificado m é d i c o , 
Mclchora Garda Juste,-Falta 
certificado a p r o b a c i ó n ajercl 
dos de cursillos anteriores. 
Angeles Gracia G a r g a l l o . -
Falta certificado de penales y 
méd ico . 
F U T B O L 
-Oiga—nos dijo anoche un se 
fie r a quien por su edad no c r e í amos 
metido en los asuntos d e p o r t i v o s - , 
todos los d í a s leo en A C C I O N la 
sección deportiva y el pasado domin 
go, al ver cuanto en ella se decía so 
bre que los éxi tos del Ráp id son de 
Teruel, p r e g u n t é por el autor de esa 
sección. Me aseguraron ser m t e d 
¿es cierto? 
—Sí, s eñor ; yo soy quien tiene a 
su cargo el dar la lata a quien tiene 
el humor de leer los deportes. 
—Pues si es usted, vaya en pr l 
mer lugar m i completa a d h e s i ó n por 
cuanto dice en favor del deporte lo 
cal y luego una advertencia que es 
pero no verá mal. 
Confieso, estimados lectores, que 
al escuchar eso de advertencia repa 
sé en un momento cuanto llevo di 
cho en esta secc ión . Temía haber 
metido la «pata». Mas todo se evo 
p o r ó al volver a escuchar a m i Ínter 
locutor en la siguiente forma; 
—La advertencia es recordarle 
que el emblema del Ráp id da a en 
tender que su anhelo es propalar 
por todas partes el nombre de Te 
ruel . . . 
Sin escucharle m á s , nuestra vista 
q u e d ó fija en la solapa del amigo y 
vimos la insignia rapldista. Tiene 
r azón . E l escudo de la sociedad de 
portiva que nos ocupa es el escudo 
de la ciudad que con tanto t e són es 
t án defendiendo en las lides depor 
Uvas. 
- Y o llevo esta i n s i g n i a - n o s di 
jo—precisamente por usted. Como 
ya le he dicho, vengo leyendo cuan 
to dice en dicha secc ión , y apenas 
supe que vend ían esas insignias, ad 
quír í una, porque es la ún ica forma 
de anunciar por todas partes dos 
cosas: E l escudo de m i pueblo y el 
eqi ipo que tanto nombre le d á . 
Esto es cuanto anoche me suced ió 
y lo hago públ ico porque al hablar 
hace unos d ías sobre la necesidad 
de ayudar al Ráp id y de por q u é no 
pod ía cambiarse su nombre (aunque 
su gloria es que se nombre a Teruel 
cuando se gana a equipos foraste 
ros), no r e c o r d á b a m o s que el escu 
do de esa entidad deportiva afirma 
bien claramente su anhelo de que 
A t f # IV.-MOM. 832 
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se hable de esta ciudad al comentar 
sus éxi tos o sus fracasos. 
Y nada m á s , que ya es bastante 
Bueno, sí . Vaya nuestro apleus(¡ 
a esa persora que, sin ser, según 
dijo, deportista, lleva en la solapa 
el emblema doblemente turolense 
puesto que a d e m á s del escudo de su 
pueblo lleva el nombre de la ent l iad 
que le favorece. 
C I C L I S M O 
La Casa Orbea, deseosa de co 
rrrsponder al entusiasmo que en la 
carrera de feria d e s p e r t ó el dcllstno 
encargó a su representante en esta 
pinza, s e ñ o r Juder í a s , la organiza 
ción de una carrera ciclista. Este co 
mcrclante la e n c o m e n d ó , a su vez 
a U Sociedad Ol ímp ica Turolense y 
é s U n o s c o m u n i c ó anoche que la 
rf ferida carrera t e n d r á lugar el día 
15 del actual. 
Su recorrido será de setenta klló 
metros y dicha Sociedad nos ha pro 
me tido dar para m a ñ a n a la lista de 
lo» importantes premios que han de 
disputarse los"ciclistas. 
Agradecemos a la O l ímp ica ta l de 
ferencia y sabe estamos dispuestos 
a dar cuenta de cuantos actos depor 
tlvos redunden en beneficio de la afl 
ción local. 
m m ñ 
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P A S C U A L Y GENIS , 6 
V A L E N C I A 
Se alquilan varios pisos y una habita-
c ión propia para oficina, en esta ca-
pital . T a m b i é n se alquila un piso en 
una huerta situada cerca de la Fá-
brica de Carburo. R a z ó n : Muñoz 
Degra ín , 7. 
Anuncie en A C C I O N 
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¿Se rebajará el tipo de interés Queda sofocado el formidable 
incendio de Guixar (Vigo) del dinero en cuenta corriente? 
Se dice que se prepara una próxima combina-
ción de gobernadores 
En Noviembre se celebrarán las anuncia-
das elecciones municipales 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, da, señor Cbapaprleta, dlfo a lo» pe 
señor Lerroux, permaneció hoy to rlodlstns q"e hoy habí* oresldldo la 
da la mañana en su despacho de la reunión del Consejo Superior Ban 
Presidencia, 
Le visitó una comis ión de Ciudad 
Real que le Informó de los daños 
ocasionadas en los campos por los 
Incendias del primero de Aú^nto. 
Las pérdidas se calculan en 250 000 
pesetas. 
E l señor Lerroux llevará este asun 
toa l próximo Consejo para estu 
cario. 
En la reunlód ae trató de la con 
versión de la Deuda. 
Se asegura que el tloo de Interés 
paro el dinero Impuesto en la cajos 
de ahorros v eu las cuentas corrien 
tes de los B í n e o s disminuirá en un 
rnedfo por ciento. 
E l dfq 28 d^l aetn«l se reunirá el 
dlar el medio de auxiliar a los perju Tons^fo Sunerlor B^ncarlo en San 
dlcados. Sebnpflán para concretar la dlsmlnu 
Don Alejandro dijo a los perlodls Ae\ Interés del dinero, 
tas que mañana a las diez se reuní j y a hfincñ ^ ofrecido cooperar a 
rán los ministros que forman la po 1a conver!!1|ón de la Deuda. 
Tienda que estudia la aplicación de j 
la Ley de Res^rlccloce?. 
U N S E R V I C I O I M P O R T A N 
: T E D E L A P O L I C I A : 
Esta operación se efectuará el día 
5 de Septiembre próximo. 
La conversión afecta a la Deuda 
Amortlzable de 1900. 
M a d r l d . - E l subsecretario de G o UNA O R D E N D E H A C I E N D A 
bernaefón, señor Echeguren, dijo 5 
hoy a los periodistas que a las tres | 
de la madrugada úHlma fué detenido 
en Bilbao Manuel Pérez Díaz, que 
facilitó la pistola con la que se reall 
zó el atentado contra el chófer del 
Ingeniero señor Iglesias, radical. 
A las cuatro y media de la maña 
na fué detenido Manuel Conde, co 
autor del atentado. 
D I C E E L M I N I S T R O 
D E J U S T I C I A : 
Madrid. - E l mln'stro de Justicia, 
señor Casanueva, refiriéndose a un 
suelto publicado por el diarlo «In 
formaciones» acerca del acuerdo de 
la Asociación de Inquilinos sobre 
adquisición de cuartos alquilados 
por los arrendatarios, dijo que es 
cierto que él manifestó a dfcha Aso 
claclún que en Logroño propietarios 
e Inquilinos llegan con frecuencia a 
un acuerdo para que los cuartos al 
qulladcs pasen a ser propiedad de 
los Inquilinos pagando éstos su pre 
cío justo. 
Este mismo sistema se emplea 
en varias poblaciones, pero lo que 
en ninguna manera se puede autor! 
zar es que los inquilinos se queden 
con los cuartos por haber pegado 
durante determinado tiempo el pre 
ció del alquiler. 
L A A P L I C A C I O N D E 
L A L E Y D E R E S T R I C 
C I O N E S 
M a d r i d . - E n el Ministerio de H " 
clenda faclHtnron una nota diciendo 
que se ha dictado nna orden recor 
dando que el din 31 del actual exr»! 
ra el plazo para acogerse a los be 
neflclos de la noratoría para el pa 
go de contribuciones v qne d e s p u é s 
el pago se ex'g'rá con todo rigor con 
el consiguiente recargo. 
UNA A C L A R ^ I O N A L A 
L E Y D E A R R E N D A M I E N T O S 
Madrid.—Se sabe qne en el p r ó 
xlmo Consejo se estudiará un pro 
yecto de orden aclaratoria de la Ley 
de Arrendamientos Rúst icos en el 
sentido de que los arrendatarios que 
hayan, realizado barbechos podrán 
sembrar las fincas que llevan en 
arriendo sin que ello Implique la 
prórroga del contrato para el a ñ o 
venidero. 
C O M U N I S T A S A B S U E L T O S 
Se debió a un lamentable descuido del fogone-
ro de la fábrica 
Continúa la vista de la causa por la muerte 
del periodista Sirval 
, O v i e d o . - H a continuado la cau aquella zona descubrieron en la ma 
sa contra el teniente del Tercio. Iva- madrugada de n-yer un alijo de taba 
noff. por muerte del periodista Luis CO( ^¿teniendo a 29 Individuos ved 
de Sirval. nos de Tordera, qne al parecer ha 
Los peritos han dictaminado que |5 Í8n intervenido eri el alijo, 
las pistolas ametralladoras, una vez Los bultos valen aproximada 
disparadas, no pueden parar. mente 10 000 pesetas. 
E l fiscal cellflca los hechos de ho 
micidlo con atenuantes. 
E l acusador privado dice que 
constituyen un delito de asesinato. 
Se restablece el orden en la 
isla de Creta 
INTOXTFTC A D O S 
Añade que pf dirá el procesamlen 
to de los tenientes Florit y Pando. 
E l defensor alegó que Ivanoff no 
quiso causar un mal tan grave. 
L a Sala se retiró a deliberar. 
D E U N F O R M I D A B L E 
j Barcelona.—Un médico partíeu 
lar asist ió ayer a un matrimonio, su 
hijo y otro vecino, que habían resul 
tado intoxlflcndos con garbanzos 
i en malas condiciones. 
[AGRESIÓN 
I N C E N D I O 
i , Barcelona, —Ayer fué agredido 
í por un individuo llamado Juan Ló 
i pez que le hizo un disparo, que no 
V l g o . - E s t a mañana se logró so hizo blanco, el contratista de obre 
focar el incendio de la fábrica de ma jrss don Jaime Recaséns . 
derasde Adrián Miranda, en Gui - Parece que el motivo de la agre 
xaT [slón fué el que Juan no fifuraba en 
Se ha comprobado que el s ín i e s ! e l censo de los parados, en el que 
tro fué debido a un descuido del fo había sido baja a petición propia. 
aunque la no admis ión la atribuía gonero. 
Este ha sido detenido y está inco 
mullicado. 
L A J g M ^ R A S U P E R Ï Q R P E 
s P O L I C I A D E B A R C E L O N A : 
a mala voluntad del agredido. 
López fué detenido. 
B U E N R E G I S T R O 
Barcelona. —La guardia civil ha 
practicado un registro en el domld 
Ho.de un conocido extremista de la 
FAI, llamado Roberto Pérez de Sa 
Barcelona. —Ha regresado a Ma-
drid el jefe superior de Policía que 
conferenció aquí con el jefe superior | bfld41, en la calle de San Sebast ián, 
de Policía de esta capital. 241. encontrando enterrados en un 
También conferenció con el gene ¡ huerto, 10 fusiles de precisión, gran 
A t e n a s . - H a quedado totalmen 
te restablecido el orden en la isla de 
Creta. 
Se ha desmentido la noticia de la 
supuesta sublevación de los solda 
dos del aeródromo. 
Lo ocurrido fué que unos solda 
dos promovieron fuerte alboroto en 
un teatro y fueron detenidos. 
E L C O N F L I C T O I T A L O -
L O - A B I S I N I O 
Roma. — Las nuevas divisiones 
enviadas a Africa serán mandadas 
por los generales Pinto y Ricardi. 
O T R A V I C T O R I A D E 
R O O S E V E L T 
ral de la división, señor Sánchez 
Ocaña. 
Parece que e1!señor Báguena ocu 
pará Interinamente la Jefatura Supe 
rior de esta capital. 
M A N I F E S T A C I O -
N E S D E R O C H A 
j San S e b a s t i á n . - E l ministro de 
¡Estado, señor Rocha, recibió hoy 
, a los periodistas. 
Les dijo que el día 15 del actual 
M a d r l d . - S e ha visto la causa se celebrará en esta capltai ull Con 
Instruida contra los comunistas que ' sej0 ¿e ministros. 
Madrid. - Los ministros trabajan 
activamente en la preparación de la 
aplicación de la Ley de Restricció 
nes. 
E n la reunión que mañana cele 
brará !a ponencia ministerial se tra 
tará de los Ministerios que habrán 
de ser suprimidos y de los que debe 
rán ser fusionados. 
E l señor Chapaprieta llevará al 
Consejo del jueves las pautas para 
la reorganización. 
¿UNA C O M B I N A C I O N 
D E G O B E R N A D O R E S ? 
Madrid. —En los círculos polítl 
eos se decía esta tarde que en el 
Consejo de Ministros que se celebra 
el jueves se acometerá el estudio de 
una próxima combinación de gober 
nadores civiles. 
También se decía que es ya segu 
ro que en el próximo mes de No 
vlembre se celebren elecciones muni 
cipales. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H A P A P R I E T A 
M a d r l d . - E l ministro de Haden 
se manifestaron el 17 de Junio e hi 
cieron varios disparos. 
Por falta de pruebas los procesa 
dos han sido absueltos. 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
Madrid.—El director general de 
Seguridad ha facilitado una nota en 
la que se da cuenta de que en D e r l i 
ha sido detenido un extremista l ia 
Añadió que mañana marchará a 
cantidad de municiones |y documen 
tación extremista. 
Como el dueño no se encontrara 
en la casa, se procedió a la deten 
clón de su compañera Gènoveva 
Vendrell. 
L O S C O N C U R S O S 
Wáshiogton . - La Cámara ha 
aprobado el proyecto de impuesto 
sobre la riqueza. 
Esto constituye una victoria del 
presidente Roosevelt sobre la oposi 
ción organizada por los más impoi 
tantes jefes del comercio y de la In 
dustrla. 
E l proyecto tiene que ser aproba 
do al ora por el Senado. 
U N A E R O P U E R T O 
P A R A D I R I G I R B L E S 
M o s c ú . - L a agencia Tass anun 
da que ha sido construido en Sverd 
lovak un aeropuerto destinado a di 
rigióles, primero de ese género en 
la U . R. S. S. 
Se ha levantado un mástil de 40 
metros de alto para el amarre de los 
dirigibles de 18.000 metros cúbicos 
de capacidad, que realizarán servi 
ció en la línea Moscú-Sverdlovsk. 
N O D E S I S T E N D E 
: S U E M P E Ñ O : 
D E V E R A N O 
, San Sebast ián.—Se ha inaugurado 
la segunda parte de los cursos de 
verano de la Universidad. 
Pronunciaron discursos el direc 
tor de los cursos. Mr. Olison Peers; 
el alcalde y el gobernador, que salu 
Madrid para asistir al Consejo que dó a los alumnos ingletes en nom 
bre del Gobierno. se celebrará el jueves. 
D I V U L G A C I O N D E L A 
i L E Y A G R A R I A ; 
Ferrol. — L a Federación Agraria ha 
organizado un ciclo de conferencias 
a fin de divulgar los preceptos de la 
mado Joaquín Félix Barallo, que for | Ley de Reforma Agraria, 
maba parte de una banda que reali 
zaba actos de sabotaje en los trenes. 
P O R P E G A R P A S Q U I N E S 
Las compañías de M. Z. A . y Ñ o r C O N T R A E L G O B I E R N O 
te han enviado 2.500 peseta»» cada 
una para los policías que p racticu 
ron la d e t e n d ó n . 
E l subdirector general d r Segur! 
dad les ha regalado sendas tplstolas. 
E l detenido ha declarado que la 
banda tiene un d-pós i to d«: explosi A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
vos para realizar sus actos de sabo 
taje. 
Vigo. —En las inmec'iaciones de la 
Casa de Correos y Telégraios han 
sido detenidos cinco sujetos que se 
dedicaban a pegar pasquines inju 
riosos contra el Gobierno. 
C O L I S I O N E N T R E F A S -
tra 
C I S T A S Y C O M U N I S T A S 
Madrid — E n la plaza de la Repú 
blica se registró esta tarde una coli 
s lón entre un grupo de fas cistas que 
al pasar sa ludó con los br azos en al 
to y otro grupo de común istas. 
Ambos grupos se acometieron a 
palos y pedradas. 
A l llegar la fuerza púb llca se die 
ron a la fuga. 
Fué detenido el fascista Angel 
Lópt-z. 
Resultó herido grave en la cabe 
za el comunista José Ma;rtín R o d r í | 
guez. 
León,—Se han reanudado los 
bajos en las minas de Toreno 
Hoy comenzaron a trabajar 650 
obreros. 
A causa de un desprendimiento 
resultó muerto el obrero Antonio 
Fernández. 
E L C O N S E Í O D E L A 
G E N E R A L I D A D 
el Barcelona. — Se ha reunido 
Consejo da la Generalidad. 
Moñana harán públicos los acuer 
dos adoptados. 
A L I J O D E T A B A C O 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
B i l b a o . - A l elevarse ayer en B a 
quio el autogiro tripulado por el ca 
pitán señor Montero y un mecánico 
cayó a tierra, sufriendo desperfectos 
de consideración. 
E l piloto y el mecánico sufren le 
siones leves. 
S E I N T E N T A B A P R E N -
D E R F U E G O A L T E A T R O 
P R I N C I P A L 
Barcelona. - D e madragada, la 
policía del distrito de la Concep 
d ó n , estuvo realizando varios regís 
tros encontrando en una alcantari 
Ha de la calle donde está situado el 
teatro Principal, bajo este edificio, 
un bidón de l íquido inflamable y 
una mecha, suponiendo que se tra 
taba de provocar un incendio o de 
perpetrar un acto de sabotaje. 
U N F R A C A S O S O C I A L I S T A 
Moscú.—Ayer tarde se ha anun 
ciado que los aviadores rusos trata 
•s • • V. • 
cuanto las 
rán nuevamente de realizar el vuelo 
Moscú San Francisco, por el polo 
Norte, tan pronto como sea repara 
do el sistema de lubrificación del 
aparato, avería que les hizo interrum 
pir el vuelo. 
Iniciarán el vuelo en 
condiciones atmosféricas lo permi 
tan. 
E l aeroplano se halla en. Lenin 
grado y será trasladado a Moscú, 
desde donde elevarán el vuelo en 
una magnífica pista de despegue 
construida especialmente. 
N U E V O S O B I S P O S 
Roma. — E l Papa ha aprobado el 
traslado d e monseñor González 
García, de la sede episcopal de Má 
laga, a la de Palència. 
También ha aprobado el nombra 
miento de obispo de Málaga a favor 
del canónigo lectcral de la Caredral 
de Sevilla, don Balbino Santos O l ! 
vera. . . 
P O R A C T U A R C O N T R A 
E L E S T A D O E S C O N D E -
N A D O A M U E R T E 
Berlín.—El tribunal del pueblo 
ha conde nado a muerte al ex diputa 
do comanlsta del Reichstard Alber 
to Kayser. 
L a condena se basa en que. ha 
bléadose comprometido por varios 
delitos polít icos, a cesar en todas 
tas actividades hostiles al Estado, 
por el contrario ha continuado ac 
tuando. i • 
L A V A C A N T E D E 
M A R C O M B E S 
deración local, Antonio Canales, 
que afirmó no se producirán escislo 
nes en el partido socialista; Antonio 
Acuña, diputado por Alava, que pre 
sentó a su provincia como modelo 
de organización social comunista. 
Justificó la revolución de Astu 
rías y atacó al fascismo, siendo lia 
mado al orden por el delegado de la 
autoridad al glorificar otra vez la re 
volución de Asturias. • 
Lucio Martínez, que atacó al G o 
blerno y al ex ministro señor Jimé 
nez Fernández, y anunció que cuan 
do ellos gobiernen destruirán toda 
la labor del actual Gobierno, y Ma 
nuel Cordero, que atacó al partido 
radical, culpándole de haber entre 
gado la República a las derechas, y 
anunció que como este Gobierno 
no se vaya voluntariamente habrá 
que echarle de la forma que sea. 
E l mitin terminó con vivas al so 
clallsmo y puños en alto. 
UN B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
P a r í s . - E n una e l e c d ó n legislat! 
va parcial celebrada en Clermont 
Ferrand, ha sido elegido por 6 765 
votos, el candidato socialista contra 
6 639 que obtuvo el candidato r^di 
cal socialista. > 
Se trataba de cubrir la vacante 
por fallecimiento del señor Marcom 
bes. 
P U G I L I S M O 
Parí».—En una velada de boxeo 
celebrada en el Central Sport, el 
írancés Ohendelier ha vencido al es 
pañol Juan Tormo, por haber ano)a 
do la esponja el manager de éste, 
en el sépt imo round. 
D O S M U E R T O S E N A C -
Cáceres —Ayer se celebró en la 
plaza de Toros un mitin socialista 
que const i tuyó un rotundo fracaso 
para los organizadores, que pensa 
San S e b a s t i á n . - A y e r se celebró 
un banquete en honor del profesor 
don José Peña , a quien el Gobierno 
ha concedido la distinción oficial de 
la Orden de la República. 
E l presidente del Instituto Nado 
nal de Previsión, señor Usablaga, 
enalteció, en nombre del Gobierno, 
los méritos del agasajado. 
E S O E S E S T A R P R E V E N I D O 
Barcelona. —Comunican de Lio 
í r e t d a M a r que los carabineros de 
San S e b a s t i á n . - E l gobernador 
civil ha impuesto una multa de mil 
¡pesetas al marqués del Mérito, por 
ban llenar la plaza con cabida para que el equipaje en la frontera se le 
7 000 personas, y apenas reunieron _ encontró una bandera monárquica 
1 200. contando con los curiosos, y , Dijo que la llevaba para que, en 
después de movilizar la Casa del caso de ocurrir algún accidente mor 
Pueblo y odas las organizad nes tal en una cacería a la que iba a asís 
de la provincia I y , , quería que envolvleran 8u cadá 
Hablaron el presidente de la Fe ver con dicha bandera. 
«s?.;.: 
C I D E N T E D E A V I A C I O N 
. . . 
vi 
m 
Londres.—Por causas que se des 
conocen, un aparato-escuela que 
realizaba un vuelo sobre el aeróero 
mo de Reading, ha caído a tierra, 
destrozándose. 
E l piloto instructor y el alumno, 
éste de nacionalidad danesa, han 
perecido en el accidente. 
U N R E G I S T R O S I N 
R E S U L T A D O 
Chicago. - L a policía registró hoy 
as viejas guaridas en los bajos fon 
dos de Chicago del jefe de una ban 
da de ladrones llamado Henry Mld 
get Fernekes, quien se escapó de la 
penitenciarla de Jolllet ayer domin 
go, disfradado, como si fuera uno 
de los visitantes de la prisión. 
I N T E N T O D E E V A S I O N 
Bucarest.-Cuatrocientos presos 
de la cárcel de Marginen! en Ploestl 
intentaron escaparse, prendiendo 
fuego al edificio. 
Inmediatamente fueron enviadas 
tropas, provistas de ametralladoras, 
que rodearon la cárcel e hlderon 
fracasar la tentativa. 
Lea usted 
A C C 
*. 
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N U M E R O S U E L T O 15 C E N T I M O S 
misterioso triunvirato 
bierna la China 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O „ , m 
DBL I 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O Como todo8 ^ años ^ marcha. tlembre ¡vaya ^ 
F O N D O S P U B L I C O S Ido en este algunos equipos de íut- ia temporada oflclal nilo.mp,e2« 
Ante. de fliar mi residencia en I del fundador de la China moderna, 
China, mientras fui periodista acre- tan sincera y profundamente venera 
dl íado en la Sociedad de las Nació- ] do en su patria. 
nes. tuve ocasión de aproximarme a 
gran número de hombres de Estado 
de todos los países . Por esto me per 
mito «firmar, con conocimiento de 
causa, que los jefes que gobiernan 
China no tienen nada de común con 
tus colegas occidentales. 
E n teoría, la China está regida por 
un sistema político muy complicado 
pero en realidad el Poder se concen 
tra en la mano de tres dictadores de 
los cuales el uno representa en el 
seno del Gobierno, la autoridad mi-
litar; el otro la autoridad política y 
el tercero la autoridad económica . 
É l 1 efe militar de China no es otro 
que el general Chang-Kal-Chec, que 
oficialmente es el presidente de la 
Comis ión militar. E l Jefe polít ico se 
llama Wang-Chlng-Wel y desempe 
<m las funciones de presidente de 
Consejo de Estado. E l tercer mlem 
brò de este triunvirato, T . V . Soong, 
ao ocupa ningún puesto Importante 
en su partido, pero es, sin embargo, 
ministro de Hacienda y cuñado del 
general Chang-Kai-Chek. 
¿Quiénes son estos tres hombres 
y cual es el secreto de su colabora 
ción? E n China, los generales no 
son necesariamente jefes militares. 
Es suficiente, para llegar a gene-
ral, haber levantado un ejército. E l 
^ n e r a l Chang-Kal-Chek, no fué sol 
Siado siempre; c o m e n z ó su carrera 
en el comercio de algodón y se dife-
rencia de los otros generales por dos 
circunstancias: desde luego sus sol 
dados no forman un ejército «perso 
nal», pues se trata de un ejército 
que perteneció en sus orígenes a su 
partido; además, Chang Kal-Chek, 
•1 que nadie le niega talento de es 
tratega y de organizador, ha estudia 
do realmente, de lo cual pocos gene 
rales chinos pueden envanecerse. En 
su vida privada no ofrece, desde lúe 
go, un aspecto marcial, y recibe 
sus visitantes vestido con el traje tí 
^lco de su nación. Cuantos le ven se 
quedan sorprendidos al encontrarse 
con un hombre joven aún que tiene 
menos de soldado que de funciona 
rio o de estudiante. 
Es imposible hablar del genera 
Chang Kal-Chek sin mencionar a su 
esposa, personalidad notable por su 
inteligencia y descendiente de una 
familia que se podría calificar de di 
nastía reinante en China, si la pala 
bra «dinastía» no sonase de una ma 
ñera extraña cuando se trata de una 
República. La señora Chang Kal-
Chek, es hermana de T, W, Soong y 
de la señora Sun-Yat Sen, esposa 
La señora Chan Kaí-Chek, es, ade 
más, hermana de la señora Kung, 
cuyo marido desempeña uno de los 
más altos cargos de la República. 
E l general Chang-Kal Chek, por tan 
to, está, p^r alianza, emparentado 
con Sun-Yat-Sen y con Soong y este 
hecho es de una Importancia capital 
en un país en el que las alianzas fa 
millares juegan un papel primor 
dial. 
L a conversión de Chang Kal-Chek 
al cristianismo, demuestra palpable 
mente la Influencia de su esposa. En 
efecto, todos los miembros de la fa 
milla Soong, son cristianos y practi 
cantes, y el hecho de que la Chini 
moderna esté gobernada por crlstla 
nos es harto significativo. 
E l otro dictador de la China, 
Wang-Ching-Wel, es uno de I J S an 
tlguos colaboradores y de los más 
fieles de Sun-Yot-Sen. E l fué quien, 
con Hon-Han-Mln, antes su mejor 
amigo y hoy su adversarlo más eo 
carnizado, redactó el testamento 
que Sun-Yat-Sen firmó en su lecho 
de muerte. 
Bastante más de diez años , más 
viejo que Chang-Kal-Chek, Wang 
Chln-Wel, parece, sin embargo, tan 
oven como'su Ilustre colega. Lleva 
habltualmente, túnica de seda azul 
y calzado negro y aunque se expre 
sa corrientemente en francés, prefie 
re, hasta con los mismos extranje 
ros, hablar solamente en chino. Es 
un hombre dotado de rara InteUgen 
cía y un político de los m á s hábiles 
T. W . Soong es diametralmente 
opuesto. Fué educado en América 
nadie le Imaginaría vestido con el 
traje nacional. E s un hombre de ac-
ción por excelencia, cosa extraordi-
naria en su país, donde todo el mun 
do prefiere entregarse a la medita 
ción que a la acción. Sus dotes de 
hombre de realidades le han valido 
la est imación de los medios econó-
micos de Chang. E n el transcurso 
de la última crisis gubernamental se 
puso al descubierto que el slsteiua 
financiero del país, que no podía sos 
tenerse sin la confianza de los mag 
nates de la flnanza, no sabría tam 
poco funcionar sin la dirección de 
Soong. 
Sería quizás exagerado afirmar, 
que estos tres hombres están slem 
pre absolutamente de acuerdo sobre 
todas las cuestiones. Aún no hace 
tres años que Wang-Chln-Wel flgu 
rata todavía a la cabeza de la coall 
ción que combatía a Chang-Kal-
Chek y mandaba un ejército contra 
él. E n efecto, algunas divergencias 
de opinión separan al jefe militar de 
ste país, cuyo ejército absorbe cer 
ca del 90 po--100 del presupuesto y 
al ministro de Hacienda que consi 
dera la obra de la reconstrucción 
nacional desde un punto de vista 
más civil que militar... De esto po 
dría deducirse que la coal ic ión de 
estos tres hombres es una construc [ 
ción frágil y sin porvenir. Pero hay, 
no obstante, un márgen. E l general 
Chang-Kal-Chek, aspiraba antes a 
una dictadura personal, pero com 
prendiendo, que al realizar esta am 
b i d ó n exigiría el sacrificio de demo 
sladas vidas humanas, renunció a 
ella y se alió a Wang-Chln-Wei su 
antiguo enemigo, que, en el seno 
del mismo partido capitaneaba la 
oposic ión. E n tanto que estos tres 
hombres colaboren cordlalmente su 
poder será Indestructible, pero el 
dia que la discordia les lance a los 
unos contra los otros, se producirá 
una verdadera catástrofe. 
E n las relaciones que Chang Kal 
Chek sostiene con el ministro de H a 
clenda T. W . Soong, las considera 
clones familiares y los Intereses per 
sonales ceden paso a los Intereses 
del Estado. E l general Chang-Kal-
Chek, no es, esplrltualmente, un 
soldado hasta el punto de que le fal 
ta absolutamente comprensión para 
todas las demás manifestaciones de 
la vida política fuera del ejército. S u 
gran proyecto de realizar una refor 
cna agraria en la reglón arrancada a 
los comunistas y el celo con que se 
dedica al estudio ;de la construcción 
de carreteras, son datos bien carac 
terístlcos de esta circunstancia. Des 
de luego, sabe perfectamente que su 
ejército necesita dinero, y no Ignora 
que la persona mejor situada en e 
país para proporcionárselo es su cu 
ñado. Este, por otra parte, se da per 
fecta cuenta de que un país no pue 
de ser gobernado sin una fuerte au 
torldad militar y de que su cuñado 
es el jefe Ideal... 
Así, pues, este triunvirato reposa 
sobre las más sól idas bases, ya que 
los Intereses personales de sus mlem 
bros se Identifican con los Intereses 
generales de la nación. 
K . G . Anderson 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
C . Norte de España 
C . Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Unión Eipañola de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drld 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
niel 6 por 100 
78'50 
98'00 
9970 
98'80 
bol al extranjero, aprovechando los I p0 de descanso, pues han de * 
meses de verano. | se los entrenamientos casi txn ^ 
do Agasto. Y además, como \ ^ 
182*50 
597'00 
229*00 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36*30 
7*32 
Ponen siempre la misma excuse: 
nos hace falta dinero. No negamos 
que sea cierto, Pero, ¿no necesitar. 
99 '00 |más asencialmente jugadores? Pues 
recogiendo dinero por ese procedí 
J miento lo que consigue es estropear 
ugadores. 
Cual si fuera el argumento más 
definitivo se ha contestado alguna 
vez: isl los jugadores van encantt 
dosl 
IValiente aigumentol S i se nos 
aprieta mucho, diremos que el argu 
>l mento es favorable a la prohibición: 
les agradan esas excursiones porque 
J e n ellas se divierten «excesivamen-
te». 
114'40| ¿Se atreverán a negarlo los que 
acompañándoles han visto lo qut 
101*501 (es agradan tales viajes a los jugado 
res? 
Cuando en la última asamblea se 
propuso la prohibición absoluta de 
^'SOl a8as salidas veraniegas y se recordó 
los perjuicios que habían producido 
109*50 | a jugadores, el presidente de la Na-
cional dijo que era preciso Ir -a lo 
98'00|que 8e aoücjtaba: a prohibirlas. A 
equipo nacional llegaban esas salpi 
95*00|Caduras. Pero continúan los permi 
sos otorgados y hasta casi tomados 
con bastante ligereza. 
Al freír será el reír. VENTAS 
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Se ofrece chico de cator ce años , para 
Garage, Oficinas o cosa análoga, 
instruido en los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Razón: G i l í 
del Pozo. 1 0 . - T E R U E L . 
L a c o n v a l e c e n e i a 
va a c o m p a ñ a d a de una*gran 
de pres ión nerviosa que el jara-
be Salud combate victoriosa-
m e n í e . Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier é p o c a del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jaraibe de 
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El estreñimiento no se cura 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
L A X A N T E S A L U D 
Pídase en farmacias. 
Hay un argumento empleado re 
petidas veces contra la celebración 
de esos partidos; el verano. 
E l futbol no es deporte de verano 
Cada cosa a su tiempo. Y el tiempo 
del futbol no es esta época. Bastan 
te sale de la suya el futbol oficial pt 
ra que aún se prolongue con Impro 
cedentes excursiones. 
No es solo en las excursiones al 
extranjero donde se falta a ese pre 
cepto higiénico, de salud, sino que 
dentro del país, aunque en las zone 
más tórridas se celebran partidos 
Es algo monstruoso. No compren 
demos c ó m o se|consiente. 
Se argumenta con la necesidad 
de dar esos festejos en los días pa 
tronalçs de los pueblos. Pero es") es 
incomprensible y grotesco. jFutbol 
en verano! 
Es que lesas... excursiones al ex 
tranjero, se dice, es a países de cli 
ma fresco. 
Se ¡puede uno reír a carcajada 
del clima fresco de algunos de esos 
países. Pero vamos a darlo por bu 
no. ¿Y el esfuerzo físico de los juga 
dores? ¿No es ya excesiva la tempo 
rada oficial? ¿No es ya agotadora? 
Frecuentemente se lee en las pos 
trimerías de la temporada que ta 
equipo está agotado. Y agotado poi 
el esfuerzo y por las lesiones. Pue 
entonces ¿en qué principio higiénico 
pueden fundamentarse esas exped 
clones veraniegas? 
Se dice: Se hacen al finalizar 
temporada, en Julio, por ejemplo,. 
luego queda todo Agosto para des 
cansar. 
No hay tal. Porque en Agosto, 
causa de ese primer domingo de Sep 
mayo. 
porada la han hecho de once 
interminable, necesitan un 
reposo. iPobre estado corp0rai V 
os muchachosi Así quedan no n 
eos de ellos. Y todavía suelen chlll 
'es en los partidos. r 
Bueno: «pues después de desean 
^nr en Julio se juegan esos partido 
en Agosto y así empiezan la team' 
rada bien entrenados». 
Y, claro es, son superiores a an 
enemigos ¿verdad? m 
Aparentemente .. desconcierta ei 
argumento. Pero si empezando co 
mo loa demás llegan al final aDlqul! 
lados ¿qué no pasará habiendo im 
ciado los partidos un mes antes? 
Desdichada idea la del fútbol en 
verano pensando en ganar dinero 
destrozando a los jugadores que m 
mucho más dinero. E l que hay qU{ 
pagarles Inútilmente porque están 
extenuados o sin curar lesiones y la 
necesidad de pagar traspasos búa 
cando otros porque los propios han 
quedado medio Inútiles. 
Pero ¡«si los jugadores nor8e ma-
tan en esas excursiones! iSi les sirve 
de diversión»! 
Pues la razón es soberbia desde 
todos los puntos de vista. 
De veras que se hace honor a un 
contrato. Esto es que se va a «sacar» 
as pesetas a unos buenos señores, 
iMuy bonito! S i los jugadores cum 
píen con su deber se malgastan, y, 
si no... Ibuen deportivismo! y buena 
otra cosa. 
Diversión. |No es pequeño peli-
gro! Aceptemos que sea una dlver-
sión honesta. 
Somos bastante crédulos. |Pue§ 
vendrán en más críticas condiciones 
para empezar la temporada! Pesa-
dos, desentrenados... 
Y como suelen llegar cuando ya 
empiezan... E l desastre será con 
ellos. Irán de fracaso en fre caso. Y 
para el día en que estén en condició 
nes para los partidos oficiales ya se 
rá tarde. ¿No lo han visto por «pe 
rienda? 
Es preciso cortar esto, decía con 
gran visión de la realidad y con pa' 
labra enérgica el presidente del Co 
m l t é l N a d o n a l en la última asani' 
blea. 
Pues su prestigio, au autoridad 
puede logrtrlo. E l descanso de to 
dos, absolutamente todos los jyé8 
dores debe ser sagrado. La prohibi-
ción ha de ser terminante. Y si con 
ello se acortase la temporada oficial 
{cuánto mejor! Hace muchos tfio» 
que venimos pidiéndolo. Seguiré' 
mos en esto porque creemos hacerle 
un gran bien al futbol. E l que hoy 
necesita nuestro deporte favorito. 
José María Mateos 
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